









































Building up a Christian School in Japan from 1899 to 1945,
in the Case of Nakazawa, Shoshichi (3)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 春季理事会 新学制と本校の方針 特別の支障
の起らざる限り従来通り指定学校として進むことに
する」
２９）『北陸学院八十年史』（北陸学院八十年史編纂委員会、
１９６６年）２１６頁には、「四月一日、市川が校長事務取
扱になってから、朝礼拝が中止になった。県庁の意
向を測度したためであろう」と記されている。ただ
しこの「県庁の意向」については、資料がない。
３０）ヘブライ人への手紙１３：８
北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部研究紀要 第９号（２０１６年度）
－２１２－
